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преступлений, совершенных должностными лицами государственных органов, непо-
средственно на которых в первую очередь возлагается борьба с коррупцией, т. е. те-
ми, кто призван предотвращать и пресекать данные преступления, свидетельствует о 
тревожной тенденции снижения эффективности борьбы с коррупцией. Не все струк-
туры, призванные быть на страже интересов государства и граждан, работают сего-
дня достаточно результативно и зачастую сами являются распространителями кор-
рупционных проявлений. Это самая главная проблема и нужно упорно бороться с 
этим, формировать все «компетентные органы» не по родственным связям и собст-
венным соображениям и симпатиям, а по высокой квалификации, инициативности, 
решительности, известности человека в согласовании с народом. 
Можно сделать вывод, что сегодня в основу организационно-практической дея-
тельности по борьбе с коррупционными проявлениями должно быть положено чет-
кое осознание каждым руководителем того, что коррупция – это угроза политиче-
ской и экономической безопасности страны, полное разложение государственного 
аппарата, абсолютная потеря управления экономическим сектором и тормоз на пути 
становления правового, социального, демократического государства. 
Для того чтобы снизить показатель коррупционных преступлений, нужно сде-
лать акцент: 
– на усиление прозрачности функционирования публичных, частных, государ-
ственных институтов управления; 
– усиление антикоррупционной предметности финансового контроля и отчет-
ности; 
– принятие этических кодексов и правил поведения должностных лиц.  
Важным является также развитие и поощрение инициатив гражданского обще-
ства в области противодействия коррупции. Требует принятия дополнительных мер 
к повышению эффективности в работе правоохранительных органов, т. к. их дея-
тельность является результативной только в аспекте выявления так называемой «бы-
товой» коррупции. Коррупционные «соглашения» более высокого и скрытого уров-
ня зачастую остаются не выявленными, что требует более тщательного и глубокого 
исследования. 
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В начале третьего тысячелетия перед человечеством  очень остро стоит реше-
ние проблемы беженцев, с которой мировое сообщество уже многие годы не может 
справиться. Данная проблема связана с чрезвычайными ситуациями, связанными с 
мировыми и локальными войнами, межэтническими и религиозными конфликтами, 
диктаторскими политическими режимами, которые сопровождаются в первую оче-
редь грубым нарушением основных прав человека. А это в свою очередь вынуждает 
людей покидать свою родину, без каких-либо средств к существованию, тем самым 
спасаться от различного рода преследований и искать убежища в других странах. Во 
всем мире миллионы людей просто вынуждены менять свою жизнь из-за того, чтобы 
избежать конфликтов, преследования или насилия. И такие люди становятся бежен-
цами, которые ищут убежище. Беженцы в наше время рассматриваются как трагедия 
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человечества, которую очень сложно остановить. Они являются наиболее уязвимы-
ми категориями населения, т. к. их права защищаются не всегда в полной мере. 
В Республике Беларусь с 90-х гг. стали создаваться структуры по проблемам 
беженцев (комитет по миграции), открылось Представительство Управления Вер-
ховного комиссара ООН по делам беженцев, были приняты меры по формированию 
законодательной базы регулирования отношений, возникающих с миграционными 
процессами, в том числе и беженцами. Беларусь официально присоединилась к ос-
новополагающим международным правовым документам в этой сфере и тем самым 
взяла на себя обязательства обращаться с беженцами в соответствии с международ-
ными стандартами по их защите. Был принят весьма важный национальный норма-
тивный правовой акт – Закон Республики Беларусь «О беженцах». На сегодняшний 
день продолжается работа по совершенствованию законодательства и механизма со-
действия беженцам.  
Для того чтобы человек считался беженцем, ему нужно получить официальный 
статус беженца. Для этого он должен доказать, что его опасения подвергнуться пре-
следованию являются вполне обоснованными. Но есть такие случаи, когда не один 
человек ходатайствует о присвоении ему статуса беженца, а, например, группа лю-
дей, которая спасается от военных действий. Их можно всех сразу признать бежен-
цами, т. к. они являются беженцами по одной и той же причине, и от каждого из 
группы не требуется никаких доказательств. 
Согласно данным Министерства внутренних дел Республики Беларусь, за пери-
од с 1997 года по 1 января 2010 г. всего было рассмотрено 1593 дела, из которых был 
предоставлен статус беженца – по 817 делам, была предоставлена дополнительная 
защита – по 2 делам, было отказано в предоставлении статуса беженца – по 626 де-
лам и по 148 делам рассмотрение ходатайства было прекращено. Судя по статистике, 
цифры не так уж и утешительные. Особенно для лиц, которым отказали в статусе 
беженца, а их по данной статистике 774 дела. Большинство дел по ходатайству ста-
туса беженца за период с 1997 г. по 1 января 2010 г. в Республике Беларусь было из 
Афганистана и Грузии. За период проведения процедуры предоставления статуса 
беженца в Республике Беларусь в подразделения по гражданству и миграции обра-
тилось около 3,3 тыс. иностранцев. На 1 ноября 2010 г. в Беларуси признаны бежен-
цами 823 человека из 13 государств мира. 
Как видно из рассмотренной статистики, в Республике Беларусь достаточно 
сложно получить статус беженца. Чаще из-за того, что очень трудно доказать, что 
человек, заявляющий о статусе беженца, действительно является беженцем.  
Самая важная проблема беженца является доказывание того, что он действи-
тельно является беженцем. Так, например, в Постановлении Министерства внутрен-
них дел Республики Беларусь «Об утверждении Инструкции о порядке идентифика-
ции личности иностранных граждан и лиц без гражданства, ходатайствующих о 
предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в Республике Бела-
русь» определен порядок идентификации личности. Однако на этом первом этапе 
многое зависит от профессионализма и компетенции сотрудника подразделения по 
гражданству и миграции, который проводит собеседование с иностранцем, рассмат-
ривает материалы дела, изучает и анализирует их, оценивает достоверность сведе-
ний, сообщенных иностранцем, подлежащим идентификации, документальных и 
иных доказательств. Именно по итогам идентификации личности сотрудник подраз-
деления по гражданству и миграции дает заключение о том, является или не является 
иностранец беженцем. 
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Совет Министров Республики Беларусь Постановлением от 14 апреля 2009 г. 
№ 461 «Вопросы предоставления иностранным гражданам и лицам без гражданства 
статуса беженца, дополнительной и временной защиты в Республике Беларусь» рег-
ламентировал порядок предоставления единовременной денежной помощи в размере 
одной базовой величины, также им может быть предоставлена дополнительная де-
нежная помощь. 
К сожалению, финансирование дополнительной помощи осуществляется из 
средств республиканского бюджета Беларуси. Исходя из этого, видится необходи-
мым, прежде всего, для решения социальных проблем беженцев создать самостоя-
тельный внебюджетный фонд, средства которого могут быть направлены на созда-
ние резерва жилищного фонда для указанной категории лиц, на выдачу пособий для 
необходимого обустройства и жизнеобеспечения семьи и иные нужды беженцев.   
В области решения социально-правовых проблем беженцев следует, на наш 
взгляд, предпринять следующие меры: осуществлять специальную подготовку кад-
ров (лингвистов, юристов, психологов) для работы с лицами, ходатайствующими 
получение статуса беженца; создать специальный внебюджетный фонд для оказания 
материальной поддержки беженцам в стране, предоставившей убежище, межгосу-
дарственный фонд для возмещения беженцам стоимости оставленного или утрачен-
ного имущества, компенсации ущерба здоровью и потери заработка; способствовать 
реализации беженцами социально-экономических прав; осуществлять широкое ин-
формирование населения о проблемах беженцев, о причинах вынужденной мигра-
ции, о существующих угрозах; вести обучение прибывших лиц белорусскому, рус-
скому языку, знакомить с национальными традициями и культурой, законами 
государства для скорейшей адаптации в обществе; создавать реабилитационные цен-
тры и клиники для указанной категории лиц для восстановления физического и пси-
хического здоровья после перенесенных потрясений и бедствий.  
Гражданское общество должно бороться с дискриминацией беженцев и высту-
пать за права беженцев с тем, чтобы обеспечить должную реализацию провозгла-
шенных и закрепленных международными актами и Конституцией Республики Бе-
ларусь прав человека. Необходимо консолидировать совместные усилия государств, 
международных организаций и граждан. Только так мы сможем удовлетворить по-
требности в защите прав наиболее уязвимых людей (беженцев) в этом современном 
и опасном мире. 
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Компьютерное пиратство (Copyright infringement) – термин, означающий копи-
рование и распространение произведений, защищенных авторским правом, без ве-
дома правообладателей, т. е. нарушение законодательства об авторском праве по от-
ношению к продуктам интеллектуального труда при помощи компьютера.  
Компьютерное пиратство является одной из наиболее актуальных проблем на-
рушения авторского права. В макроэкономическом масштабе пиратская деятельность 
ежегодно наносит урон в размере миллионов долларов. Согласно данных Ассоциации 
производителей программного обеспечения (Business Software Alliance, BSA), уровень 
